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L'horlogerie en 1911 
Rapports spéciaux extraits du 29mc rapport de 
la Chambre suisse de l'horlogerie. 
Canton de Berne. 
Le canton de Berne a participé, l'année der-
nière, à la marche réjouissante des affaires. Il 
en a eu sa large part. 
Nos manufactures de montres, grandes et 
moyennes, se développent chaque année et nos 
grandes usines se voient dans la nécessité 
d'agrandir leurs locaux de travail par la cons-
truction de nouveaux bâtiments, et cela sans que 
les périodes de crise dont elles paraissent d'ail-
leurs ne pas souffrir, ralentissent leur mouvement 
de développement continu. 
Ce qui caractérise peu-ètre l'horlogerie ber-
noise, c'est le perfectionnement général de la 
qualité des montres produites par nos manufac-
tures ; c'est la petite montre de dame, dans les 
genres cylindre et ancre, fabriquée par les pro-
cédés mécaniques les plus précis ; c'est le nombre 
de plus en plus grand de montres qui passent 
dans nos bureaux d'observation et qui en sortent 
munies de bulletins de marche; c'est, enfin, que 
nous maintenons notre position de gros fournis-
seurs pour toute la Suisse horlogère, de boites 
de montres principalement en argent et en mé-
tal, comme aussi d'ébauches et de finissages dnns 
les genres les plus variés. 
ri Les bureaux de contrôle de Bienne, Delémonl, 
Noirmont, Porrenlruy, Sl-Imier et Tramelan, 
ont poinçonné, en 1911, 1,889,082 boites d'or et 
d'argent, ce qui représente le 52% des boites 
poinçonnées. Et l'augmentation totale sur le 
chiffre des boîtes poinçonnées en 1910, qui est 
de 101,631 boites, en comprend 71,534 de pro-
venance bernoise. 
Nos fabriques d'ébauches continuent à tenir 
à la hauteur de tous perfectionnements leurs 
procédés de fabrication et certaines d'entre elles 
avancent tellement leurs produits, que lorsque 
l'ancien mode de fabrication sera à la veille de 
disparaître complètement dans l'horlogerie cou-
rante, elles n'auront qu'un faible effort à accom-
plir, pour se transformer en fabriques de montres. 
Nos fabrique de pierres de montres, de vis et 
autres parties détachées, de même que nos ate-
liers de mécanique pour l'horlogerie, sont en 
pleine prospérité. Aussi, si l'on ajoute aux cons-
tatations qui précèdent celle que de tous les can-
tons horlogers, Berne est celui qui occupe le plus 
grand nombre d'ouvriers horlogers, on admettra 
que nous puissions envisager l'avenir avec con-
fiance. X. 
Canton de Soleure. 
L'horlogerie soleuroise a également bénéficié 
de la bonne marche des affaires dont s'est réjoui 
l'horlogerie suisse pendant l'année 1911. A ma 
connaissance, toutes les fabriques ont été très 
occupées durant toute l'année. Le total des boites 
d'or et d'argent poiçonnôes par le Bureau de 
contrôle de Granges est cependant inférieur à 
celui de. 1910, ce qui n'ept toutefois pas en rela-
tion exacte avec la production de montres, celle 
de la montre métal occupant une place prépon-
dérante dans le canton de Soleure, et des boîtes 
d'or et d'argent étant importées d'autres parties 
de la région horlogère. 
Malgré l'augmentation de la production de 
montres, une hausse des prix ne s'est malheu-
reusement pas produite, en ce qui concerne sur-
tout les genres bon marché. Ces prix ont, au 
contraire, plutôt baissé -pour certains articles, 
et ce malgré une forte demande. Il convient de 
dire que certains fabricants — non seulement 
soleurois, mais également d'autres cantons — 
ne sont pas assez stricts quant aux termes de 
paiement. Il arrive souvent que les termes sont 
dépassés de plusieurs mois, ce qui constitue non 
seulement une violation des usages commerciaux 
et des engagements pris par les acheteurs, mais 
donne lieu à une baisse indirecte des prix déjà 
assez bas. Il serait à désirer que chaque fabricant 
se fasse un devoir de travailler à l'assainissement 
de cette situation car il ne s'agit souvent pas 
d'une prolongation nécessaire du crédit, mais 
uniquement d'une négligence ancrée chez fabri-
cants et clients. 
L'état des fabriques d'horlogerie soleuroises 
n'a subi aucune modification ; de nouvelles mai-
sons n'ont pas été fondées et des établissements 
existants n'ont pas été dissous ou modifiés. 
Les relations entre patrons et ouvriers n'ont 
pas été sérieusement troublées; un conflit qui 
menaçait d'éclater au mois de mai, sur la place 
de Granges, a pu être arrangé grâce à l'inter-
vention du gouvernement soleurois, avant qu'une 
cessation de travail fut déclarée. 
Le manque d'ouvriers capables, signalé dans 
le rapport sur l'année 1910, a existé aussi en 
1911 : afin d'y remédier, on devra envisager le 
développement reconnu nécessaire de l'école 
d'horlogerie de Soleure. 
En été 1911, la «Société des fabricants d'hor-
logerie de Soleure», groupant la plupart des 
maisons du canton, a renouvelé son Comité et 
transféré son siège de Soleure à Granges. 
Les branches annexes à l'horlogerie, soit la 
fabrication de machines-outils pour l'horlogerie, 
de fournitures, vis et articles similaires, bran-
ches fortement représentées dans le canton de 
Soleure, ont également été bien occupées durant 
l'année 1911-
Dr P. Reinhard, Secrétaire de la Chambre 
de commerce soleuroise. 
(A suivre.) 
Ecole d'horlogerie et de mécanique 
de Bienne 
Depuis que l'Ecole d'horlogerie et de 
mécanique de Bienne a été incorporée au 
Technicum cantonal de Bienne dès sa créa-
tion dont elle est ainsi la plus ancienne 
section, c'est dans le rapport annuel du 
Technicum qu'il faut puiser les renseigne-
ments sommaires qui la concernent. 
Fondée en 1872, l'école d'horlogerie et 
de mécanique a pour bu t de fournir à 
l'horlogerie des ouvriers à la hauteur 
des exigences modernes. Elle donne à 
chacun de ses élèves, l'occasion de se spé-
cialiser dans la partie de l'horlogerie pour 
laquelle il a le plus d'aptitudes. 
Dans la dernière année scolaire, cette 
école a été fréquentée par 67 élèves, dont 
24 pour l'horlogerie proprement dite et 
43 pour la petite mécanique. 
Nous reproduisons quelques passages 
du rapport. . 
Enseignement. Tous les efforts des maîtres 
et des autorités ont tendu pendant cette année 
scolaire, à mettre les méthodes d'enseignement 
en harmonie avec les nécessités nouvelles. Le 
système des exament a été simplifié. De plus en 
plus on a recherché à amener la jeunesse stu-
dieuse à un travail individuel. Il est clair que 
pour atteindre ce résultat les élèves doivent être 
tout d'abord portés de bonne volonté ; ils doivent 
fréquenter régulièrement toutes les leçons et 
faire consciencieusement tous leurs devoirs à 
domicile. 
En ce qui concerne plus spécialement 
l 'enseignement pratique à l'école d'horlo-
gerie une réorganisation complète a été 
entreprise. Voici ce qu 'en dit le rappor t : 
Avec le bienveillant concours de l'expert fédé-
ral et du comité de la société des fabricants 
d'horlogerie de Bienne, nous avons (élaboré un 
nouveau programme conforme aux exigences de 
l'industrie actuelle. Des cours d'apprentissage 
rapides pour emboiteurs, démonteurs et régleurs 
d'une durée de 18 à 20 mois sont nouvellement 
prévus. Les cours complets pour les techniciens 
continuent avec une durée de 3 ou 4 ans. Les 
crises fréquentes de ces dernières années ont, 
semble-t-il, découragé bien des parents qui vou-
laient placer leurs enfants dans l'horlogerie. 
Cependant c'est une erreur de croire que l'on ne 
peut plus se créer une situation dans cette in-
dustrie. Les horlogers-techniciens qualifiés trou-
vent toujours des places bien rétribuées dans les 
usines mécaniques modernes. 
Dans les écoles de gravure, de ciselure et de 
mécanique pratique, les méthodes de travail ont 
été également améliorées. On a surtout cherché 
à donner aux élèves une plus grande habileté 
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manuelle. La question du nouveau bâtiment pour 
la section des arts et métiers devrait bien une 
fois être définitivement résolue par les autorités. 
M. H. Rosat, expert fédéral, a fait l 'ins-
pection de l'école d'horlogerie; le rapport 
du Technikum le mentionne, sans rien com-
muniquer du rapport spécial qui a néces-
sairement suivi cet examen. 
Terminons en disant que les élèves 
des divisions techniques et de celle des 
arts et métiers ont trouvé des places rétri-
buées tant en Suisse qu'à l'étranger, soit 
déjà pendant leur dernier semestre, soit 
de suite après leur diplôme. 
Ce qui résulte d'essentiel de ce rapport, 
en ce qui concerne l 'horlogerie, c'est 
que, sans rien toucher aux cours complets 
de 3 ou 4 ans, on entend pousser à la 
spécialisation de l 'enseignement de branches 
spéciales, en harmonie avec les aptitudes 
des élèves. 
Les affaires à Kharbine 
A propos de la suspension de paiements 
d'une maison de Kharbine, dont le chef a 
passé en notre ville, il y a 8 mois environ, 
un correspondant de cette localité nous 
communique les appréciations suivantes 
que l'on ne peut que recommander à nos 
exportateurs : 
«Mon seul but en vous écrivant est de 
mettre les compatriotes en garde contre 
les agissements du commerce à Kharbine, 
et il serait absolument à conseiller de ne 
pas vendre autrement que contre paiement 
sur remise des connaissements en se cou-
vrant pour les frais éventuels de retour. 
« Règle générale : il y a lieu de faire des 
affaires seulement avec la plus grande 
prudence, la moralité en fait d'opérations 
de commerce, étant ici de la plus basse 
qualité. » 
A ces appréciations marquées au coin 
du bon sens, nous nous- permettons 
d'ajouter la suivante: il serait vivement 
désirable que les fabricants, qui, malgré 
tout, veulent courir le risque de traiter 
avec ce pays, prennent sur leurs articles 
un bénéfice en rapport avec ce genre d'af-
faires. Nous connaissons des maisons sé-
rieuses qui procèdent de la sorte, mais 
nous en savons d'autres qui livrent mal-
heureusement leurs montres avec des bé-
néfices absolument désiroires, et qui 
causent ainsi un tort, non seulement à elles-
mêmes, mais à toute l'horlogerie suisse. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce. 
La Chaux-de-Fonds. 
L'éternelle histoire... 
La Feuille Officielle du Commerce pu-
blie la déclaration en faillite sans poursuite 
préalable, à la demande de deux fabricants 
soleurois, du nommé Léon Samuel, ex-
portateur en horlogerie, précédemment 
domicilié à Zurich I, Limatquai 94, d'où 
il a disparu sans laisser d'adresse. 
Cet acheteur a passé en notre ville il y 
a deux mois environ. Les renseignements 
obtenus déjà alors sur son compte étaient 
d'une clarté telle qu'aucun doute n'était 
possible quant à la qualité de ce person-
nage. Et cependant il faut admettre que 
certains fabricants ont trouvé trop pénible 
le geste de lancer un bulletin à leur agence, 
ou une lettre à leur Chambre cantonale... 
Le résultat ne doit pas les surprendre. 
Représentation de la Suisse à l'étranger 
Nous recevons, dit Le Journal de Genève, 
d'un citoyen soleurois établi à l'étranger une 
lettre fort intéressante. Bien que la nouvelle à 
laquelle elle fait allusion et qui avait été lancée 
par la Juta ait été démentie par le Bund et que, 
au palais fédéral, on ne sache rien de ces pré-
tendues négociations pour mettre tous les Suisses 
à l'étranger sous la protection de l'Allemagne là 
où il n'existe pas de légations ou de consulats 
suisses, nous pensons intéresser nos lecteurs en 
mettant sous leurs yeux les lignes suivantes, qui 
contiennent un certain nombre d'observations 
d'un intérêt général. 
Cela dit, nous laissons la parole à notre cor-
respondant: 
« Une agence télégraphique vient d'annoncer 
que des pourparlers seraient entamés entre le 
ministère des affaires étrangères de Berlin et le 
Déparlement politique-à Berne, ayant pour objet 
un accord mettant sous la protection de l'Alle-
magne les intérêts des Suisses à l'étranger, là 
où des consulats suisses n'existent pas. 
«Que l'Allemagne, pour augmenter son in-
fluence extérieure, désire un pareil accord, c'est 
probable, mais les intérêts suisses en jeu sont 
d'une telle importance qu'il est peu probable que 
la Suisse accepte. 
« Actuellement, à l'étranger, en l'absence de 
consulat suisse, les Confédérés ont toute liberté 
de s'adresser, pour obtenir une protection- con-
sulaire, à n'importe quel consulat de nation amie. 
S'ils parlent français, ils se font généralement 
inscrire au consulat de France, en cas contraire, 
ils s'adressent au consulat d'Allemagne — il est 
rare de rencontrer des Suisses protégés anglais 
ou américains. 
«Depuis un certain temps, l'Allemagne fait 
beaucoup pour attirer sous sa protection les 
Suisses à l'étranger et cela ce comprend. D'abord 
ce sont généralement de bons citoyens, à l'aise, 
qui donnent fort peu de travail aux chancelleries 
consulaires, payent régulièrement leurs droits, 
puis, fait plus important, ce sont très souvent 
des chefs de maisons de commerce. 
«Or, toute maison suisse protégée allemande 
passe nécessairement dans les statistiques de com-
merce comme maison allemande. Ces derniers 
temps, les consuls d'Allemagne dans le Levant 
sont allés jusqu'à exiger que tous les employés 
suisses, fondés de pouvoir d'une maison suisse 
protégée allemande, deviennent personnellement 
protégés allemands, avec engagement sur l'hon-
neur de ne plus changer de consulat. Pour eeux 
possédant famille ou protégés depuis un grand 
nombre d'années déjà par le consulat de France, 
cette exigence fut vivement commentée. De là à 
ce que ces maisons suisses n'engagent à l'avenir 
que des employés de la Suisse allemande ou des 
Allemands, il n'y a qu'un pas ; l'influence alle-
mande ne peut qu'y gagner. 
«Mais il y a un autre danger bien plus grand 
pour la Suisse. II est notoire que le principal ad-
versaire commercial que le Suisse rencontre par-
tout aujourd'hui dans les pays d'outre-mer, est 
l'Allemand. Un arrangement quelconque entre la 
Suisse et l'Allemagnfe mettant d'office sous la pro-
tection allemande les maisons suisses à l'étran-
ger, établies où il n'y a pas de consulat suisse, 
équivaudrait à la mise sous tutelle desdites mai-
sons avec les immenses intérêts qu'elles englo-
bent, ce serait un coup fatal porté à beaucoup 
d'intérêts suisses à l'étranger. 
« D'abord, il est connu que partout les consuls 
d'Allemagne appuient leurs ressortissants pro-
pres de toutes façons ; entre un Suisse et un Al-
lemand, le consul d'Allemagne n'hésitera pas à 
donner la préférence à l'Allemand. Ceci n'empê-
chera pas les Suisses protégés allemands d'être 
souvent mis à contribution pour la fondation ou 
l'entretien d'écoles allemandes, d'églises, d'hôpi-
taux, de Verein, de clubs; ces créations ne se-
ront pas germano-suisses, elles seront alleman-
des tout court et rehausseront le prestige de l'Al-
lemagne. 
«Autre chose encore: quantité de maisons 
suisses à l'étranger représentent des maisons et 
industriels français. Le Suisse, par ses qualités 
commerciales, sa connaissance des langues et 
son honnêteté, a toutes les sympathies françaises; 
or, comme le Français, de nos jours, n'aime pas 
beaucoup s'expatrier, surtout dans les colonies 
étrangères où la lutte est âpre, l'industriel fran-
çais, forcé de s'adresser ailleurs, préfère donner 
sa représentation à des Suisses et la leur accorde 
encore plus facilement s'ils sont protégés fran-
çais. 
«Les Anglais également, paraissent aimer de 
moins en moins les Allemands, qui pullulent 
dans toutes les colonies et cherchent naturelle-
ment toujours à favoriser les produits allemands. 
« Ce serait donc faire un marché.de dupes que 
de conclure un arrangement général consulaire 
du genre de celui annoncé. Ce qu'il faudrait, c'est 
que dès à présent le Conseil fédéral fasse toute 
diligence pour augmenter le nombre des consu-
lats suisses à l'étranger — nommer partout des 
consuls commerciaux honoraires choisis parmi 
les membres les plus influents et considérés des 
colonies suisses à l'étranger —. désigner des dé-
légués du commerce à l'extérieur de la Suisse là 
où des consulats ne pourraient pas encore être 
créés, à choisir toujours parmi des Suisses éta-
blis dans chaque pays respectifs. Ces représen-
tants de la Suisse auraient pour mission de sau-
vegarder dans leur rayon d'action les intérêts 
suisses ; d'y resserrer les liens patriotiques unis-
sant les Suisses ; de trouver de nouveaux débou-
chés aux produits de l'industrie suisse ; de pousser 
à la fondation de nouvelles maisons suisses ; d'en-
voyer des rapports commerciaux au Département 
politique, qui seraient mis à la disposition des 
intéressés ; d'établir le recensement des Confédé-
rés à l'étranger et de leur rappeler leurs obliga-
tions militaires : toutes choses que la Suisse ne 
peut attendre d'un consul d'une nation étran-
gère.» 
Entrepôt fédéral au Locle 
Il a été créé, au Locle, un entrepôt fédéral, 
rattaché au bureau de douane principal de Locle-
gare, et qui sera ouvert le 2 septembre prochain. 
Dès cette date, on pourra donc y entreposer 
des marchandises non acquittées, en se confor-
mant aux dispositions relatives aux entrepôts 
contenues dans le règlement pour l'exécution de 
la loi sur les douanes, ainsi qu'aux prescriptions 
spéciales, concernant ce nouvel établissement, 
et sur lesquelles le bureau de douanes du Locle 
donnera aux intéressés, sur leur demande, les 
renseignements nécessaires. 
Pour favoriser l'exportation 
La Société suisse des fabricants de machines 
étudie un projet dont la réalisation pourrait nous 
amener un accroissement de notre exportation. 
Il s'agit de la création d'un bureau central qui 
aurait pour but de recueillir, pour les mettre à la 
disposition des membres de la Société, toutes les 
informations concernant l'exportation. Ce bureau 
serait au service d'une association spéciale fondée 
dans ce but. 
Un autre projet consiste dans la fondation 
d'une agence spéciale qui devrait fonctionner, 
d'accord avec la nouvelle agence fédérale com-
merciale, fondée récemment à Shanghaï et diri-
gée par M. Winteler. Ce projet sera plus difficile 
à réaliser, puisqu'une agence de ce genre ne 
pourrait servir en même temps, sans donner lieu 
à des récriminations, les maisons concurrentes 
d'une même branche. Mais on croit qu'on finira 
bien par former des groupements d'industriels 
qui pourront avoir, chacun pour son compte, 
une agence bien outillée. Le plus difficile est de 
trouver les titulaires de ces agences. Dans les 
milieux des fabricants de machines, on est occupé 
à la constitution d'un de ces groupements. 
Décisions relatives à l'application 
du tarif douanier aux Etats-Unis 
Parmi les décidons intéressant l'horlogerie, 
qui ont été prises récemment par le « Board of 
United States General Apraisers », dé New-York, 
nous relevons la suivante: 
Des porte-échappements à ancre, empierrés, 
pour pendules, avaient été.taxés par le receveur 
de New-York à 1 dollar pièce et40°/<> ad valo-
rem. Les importateurs recoururent contre cette 
taxation, en prétendant même que ces porte-
échappements ne pouvaient être traités comme 
fournitures d'horlogerie à 40%. 
Le «Board of Apraisers» supprima la taxation 
à 1 dollar pièce, en conformité d'une décision an-
térieure du Trésor, mais maintint le droit à 40°/» 
ad valorem. 
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Notes à l'usage des exportateurs 
Le consul des Etats-Unis à Hong-Kong a pu-
blié récemment un article sur la création proje-
tée en cette ville de grands magasins. 
Il constate que ces magasins s'adressent spé-
cialement à la clientèle chinoise .et prévoit que le 
commerce de détail dans les grandes cités chi-
noises sera affecté matériellement dans un ave-
nir prochain par la création de ces établisse-
ments. 
Concernant les marchandises vendues par ces 
grands magasins, le consul remarque qu'elles 
sont en majorité de provenance américaine. Il en 
est ainsi en particulier des articles d'horlogerie. 
Les principaux concurrents des Américains sont 
les Suisses. 
Les genres de montres vendues sont de préfé-
rences des articles bon courant, mais à très bon 
marché. En fait de pendules, on vend également 
surtout les articles à bas prix, particulièrement 
une grande variété de réveils. Les Chinois sont 
des amateurs de montres et pendules, et dépen-
sent un argent considérable pour l'acquisition de 
tels objets. 
En poteries et en articles en verre, on ne vend 
à peu près exclusivement que des articles à très 
bas prix. 
Les faillites en juillet aux Etats-Unis 
Les faillites pendant le mois de juillet dernier 
furent plus nombreuses, avec un passif total plus 
considérable, que pendant les cinq dernières an-
nées, à en juger par les statistiques établies par 
l'agence R. G. Dun & Co. 
Cette remarque d'ordre général s'applique en 
particulier au commerce d'horlogerie et de bi-
jouterie, dans lequel on relève 27 cas d'insolva-
bilité avec un passif total de dollars 302.191, 
contre 22 cas en juillet 1911, avec un passif to-
tal de dollars 204.228; 21 en juillet 1910, avec 
un passif de dollars 192.521 ; 20 en 1909, avec 
un passif de dollars 95.057, et 21 en 1908, avec 
un passif de dollars 183.697. 
Commerce extérieur de l'Espagne 
Le commerce extérieur de l'Espagne pour le 
mois de mai et pour les cinq premiers mois de 
l'exercice fiscal en cours se présente ainsi : 
L'importation en mai dernier s'est élevée à 
93.506.000 pesetas,, soit 6.776.000 pesetas de 
moins qu'en mai 1911. 
De janvier à mai 1912 (5 mois), l'importation 
totale a été de 430 millions, contre 444 millions 
en 1911, soit 14 millions de moins en 1912. Il 
y a eu diminution de 20 millions sur les subs-
tances alimentaires, de 3 millions sur les articles 
fabriqués, de 1 million sur les animaux vivants. 
Par contre, on enregistre une augmentation de 
9 millions sur les matières premières et d'envi-
ron 1 million sur l'or monnayé. 
L'exportation durant la même période (janvier-
mai 1912) s'est élevée à 439 millions, contre 
398 millions en 1911, soit 41 millions de plus en 
faveur de .1912. 
Les augmentations ont porté sur: 
Substances alimentaires, 25 millions ; articles 
fabriqués, 10 millions ; matières premières, 8 
millions. 
La différence, ç'esl-à-dire les diminutions, ont 
porté sur les animaux vivants et sur l'argent 
monnayé pour environ 2 millions. ,. = 
Les téléphones 
Les Annales des Postés publient une statis-
tique des téléphones pour les principaux pays du 
monde. 
Ce sont les Etats-Unis qui viennent en tète pour 
le nombre global des téléphones avec 7.595.938 
postes, devançant de loin l'Allemagne qui est au 
second rang avec 1.068.498 téléphones. Se 
classent ensuite: la Grande Bretagne, 648.832 
téléphones ; le Canada, 284.373 ; la France, 
232.743; la Suéde, 187.441; la Russie, 181.328: 
l'Autriche-Hongrie, 171.110; le Danemark, 
94.531; la Suisse, 78.736; l'Italie, 70.139; les 
Pays-Bas, 64.620 ; la Norvège, 63.000 ; la Bel-
gique, 47.648. 
Si l'on considère le nombre des téléphonas 
par rapport à la population, les Etats-Unis sont 
encore en tète avec 81 téléphones pour 1.000 
habitants. Le Canada, 37; le-Danemark, 35; 
la Suède, 34; la Norvège, 26; la Suisse, 21 ; 
l'Allemagne, 16; la Grande-Bretagne, 14; les 
Pays-Bas, 11. La France et la Belgique vien-
nent ensemble au dixième rang avec 6 télé-
phones pour 1.000 habitants. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accordé 1 exequatur à 
M. Auguste Ludowici, nommé consul d'Alle-
magne, à Genève, ainsi qu'à M. Juan N. Stable 
y Collazo, nommé vice-consul de Cuba, à Genève. 
Liste des dessins et modèles 
Kudlat lo i iM. 
N° 4466. 6 juillet 1897. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
N° 14209. 6 mai 1907. — 4 modèles. — Fonds 
de boîtes de montres décorés. 
N° 14213. 9 mai 1907. — 5 dessins. — Cadrans 
de montres décorés. 
N° 14219. 11 mai 1907. — 1 modèle- —Calibre de 
montre en toutes grandeurs et hauteurs. 
N° 14222. 10 mai 1907. — 2 modèles. — Mise à 
l'heure à tirage ; enclîquetage à bascule. 
N° 14226. 13 mai 1907. — 1 modèle. — Gouvre-
rochet pour montres système Roskopf. 
N° 14236.14 mai 1907.— 1 modèle.— Régulateur 
pour moteurs. 
N° 14237.14 mai 1907, — 1 modèle. — Pointe 
pour machines parlantes. 
N° 14241. 15 mai 1907. — 1 modèle. — Mouve-
ment de montre. 
N° 14251. 15 mai 1907. — 1 modèle. — Calibre 
pour montres de poche. •'.-
Cote de l ' a rgent 
du 3o Août rgia 
Argent fin en grenailles . . . fr. 112.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris . . . . . V . fr. 100.11 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE . Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
TÉLÉPHONE 559 H 59841 TÉLÉPHONE 
Gebr. KOCH 
Pforzheim 
en argent niellé, acier oxydé. N O 135 868 
Construction solide et pratique. Modèles déposés. 
î 
m 
! 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-coupants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4y«°/0 l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quölle somme ; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4"/„ l'an jusqu'à 
lr. 8()00, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la gérance de titres à des conditions très modérées, 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20012 C 5 
: 
: 
: 
• ^ r * MONTRES P i ? ^ 
P0' mm-" xh 
WATCH CASE CO. 
E L G I N 
U.S.A. 
REPRÉSENTANT: TÉLÉPHONE 373 
ALBERT LECOULTRE 
i' '.'ilu. RUE NEUVE. S n.. 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Horloger 
établi sur la place de Genève 
demande travail régulier pour 
le démontage, remontage et 
réglage de la petite pièce soi-
gnée. Echantillons à disposi-
tion. — Adresser offres sous 
D 17079 X à Haasens t e in 
A Vogler, Genève. 856 
TABOURETS 
en bo i s (vis en fer.) 
Fourn. Sch ray - Chr is ten , 
H 4964 Q Bâle . 713 
FABRIQUE D ' 
Fi. GASS 
B I E N N E 
SPECIE 
Montre ar 
en boites or, plaque 
Grand assorting 
p à o fflONTR 
H88U mouvements oyli 
Important 
On demande offres pr com-
mandes régulières, en IS, 16, 
17 lig. rem. ancre, 16p. et sav. 
met. argent et or. 
Ecrire s. chiffres H 23880 C 
à Haasens t e in & Vogler, 
La Chaux-de -Fonds . 
Atelier à louer 
à Fleur ier , avec force mo-
trice hydraulique, pour le 1er 
mai 1913. — S'adresser à Ulysse 
Guye père. H 466 N 822 
HORLOGERIE 
ER & Co 
(Suisse) 
LL1TÉ : 
icre 11 lig. 
: or, argent et acier 
ES BRACELETS 
Indre et ancre. 74 
454 LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i s t e s p o u r m o n t r e s 
RATTRAPANTES 
4 0 a n n é e s d ' e x p é r i e n c e d a n s l e s 
RATTRAPANTES 
g a r a n t i s s e n t l a q u a l i t é d e n o s 
RATTRAPANTES ET CHRONOGRAPHES 
D e m a n d e z l e p r i x - c o u r a n t . H 1710 U 6360 
HERMANN FATTON, BIENNE 
Organes de transmission : 
Paliers 
Manchons H1015U 
Bagues d'arrêt 
Poulies Standard 
Arbres de transmission 
Courroies - Agrafes - Huiles 
6320 
RONDELLES 
A POLIR 
en feutres bruns première qualité et en feutres blancs qualité superflue 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez L e s F i l s d e W y s e r f r è r e s , fabrique de 
feutres, Nd G œ s g e n près Aarau. H 2431Z 503 
cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
Montre bracelet 800 
S 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
limier Bros & Co 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
• 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 1111g. a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-
servation de 1 " c l a s s e . H1466 U 796 
Maison fondée en 1887 
La 
Médailles aux 
Expositions univer-
selles de Pars 
et de Barcelone 
«ses et Diplôme« aoi Expositions nationales 
L'Industrielle 
Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages « 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
Ä r S ^ d e Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis ,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 649 
Fabr ica t ion d 'Horloger ie 
RACINE FRERES, Bienne 
• i i 11 11 — — ~ « — » « — — — — ^ 
Spécialité : 
BRACELETS-EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a rgen t , n a c r e , é m a i l , n i e l , 
p laqué o r ; g rand c h o i x de m o n t r e s de poche . 
F A N T A I S I E pour dames 
= T o u j o u r s g r a n d , a s s o r t i m e n t = 
ca l ib re dépoaé H432U D e m a n d e « é c h a n t i l l o n s . • 270 
L. Sandoz-Yuille 
L , E L O C L E ( S u i s s e ) 
M o n t r e - r é v e i l ( b r e v e t é e ) . 
M o n t r e 8 j o u r « à b a l a n c i e r v i s i b l e . 
M o n t r e 8 J o u r s à c a d r a n p l e i n à s e c o n d e . 
M o n t r e 8 j o u r s p o r t e f e u i l l e . 244 
M o n t r e 8 J o u r s a u t o m o b i l e . 
H 20077 C M o n t r e 8 J o u r s à q u a n t i è m e e t s e c o n d e . 
M a r q u e P R E S T O 
'W> ~£* 
• 
Imprimerie de la Fédération horlopère suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 155 
J U R A W A T G H Co. - Delémont 
,* Manufactures de Montres américaines fantaisie, électro, métal et acier, * H 6104 65? 
Montres or eo tous genres 
Henri Meyer 
or extensible 
piaqne or extensible 
anse avec enir 
ancre et nylinoïa 
H8UU83C 278ip r j j \jfa modérés 
Là Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Bracelets. 
malgré cela demandez offres 
de H 1540 U 
Journal américain 
7, 9 ou 11 colonnes. 846 
Livres de copie de traites 
Echéanciers 
à la Papeterie bien connue 
Marcel Grnmkch, Bienne 
On cherche 
tout de suite 
Références exigées. Place 
d'avenir. 843 
Adresser offres s. chiffres 
R. D. 4 8 à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , B i e n n e . H1336 U 
B e l l e o c c a s i o n 
A reraetlre de suite une fa-
brication en pleine activité de | montres Roskopf en bonne 
! qualité. Marques connues, 
'- clientèle sérieuse et assurée, | bonnes commandes. Pressant. 
S'adr. par écrit sou« chifires 
H 15695 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-île Fonds. 843 
C o m m i s 
Jeune homme, sachant les dtux 
langues, au courant des travaux de 
bureau et de l'horlogerie, cherche 
place de suite. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
H 15717C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
mtraaggBMmganttaaiaBaggga »» i 
Cristallerie de Bohême 
VERRES DEMONTRES 
Gros W. Hummel fils Détail 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Stock complet 
de verres de montres dans tous les numéros 
et genres courants. Hsoosic 321 
Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 15-17 p i e r r e s , genre 
Amérique et m o n t r e s a n c r e , 10-11 l i g n e s , or, argent, acier, 
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de calibres particuliers 
aux meilleures conditions. H 6007 J 580 
H.-Arnold Richard, Sonvilier. 
F a b r i q u e F a b r i q u e 
ANGELUS 
STOLZ FRÈRES, Le Locle (Suisse) 
livre avantageusement tous les genres 
• Montres à H 20096C 
REPETITION 
avec toutes complications de 17 à 24 lignes. 
Médaille d'or, Liège 1905. 
Grand Diplôme d'Honneur, Milan 1906. 
Meilleure source pour cette spécialité". 696 
SWISS JEWEL Co (A. S.) 
Siège: G e n è v e ( 8 s u c c u r s a l e s ) 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e s s e r à L o c a r n o ( S u i s s e . ) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour tout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous olives. H 10.F 16 
D i a m a n t ( r o s e s ) p i e r r e s t a i l l é e s p o u r d é c o r a t i o n . 
Diamant et pierres brutes|pour l'horlogerie et l'industrie. 
k -. 
•*-'.•'•+ > . ' ' . . 1 
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' l E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
It, Oude Turrmarkt 
A M S T E R D A M 
H0LLÂKS1 
H20065C J3_ 
Jeune fille 
de la localité, ayant travaillé dans 
un bureau à Londres, connaiisant 
parfaitement la correspondance fran-
çaise et anglaise, et ayant également 
bonne pratique de l'allemand et de 
de la machine à écrire, cherche une 
place d'employée de bureau, dans 
une bonne maison de la place. 
Ecrire sous chiffres H15685C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 825 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, ChîDi-t 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. • Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20010 C 
Ville de La Chanx-de-Fonds 
est demandé dans commerce 
exportation, pour s'aider dans 
achats, terminaisons, expédi-
tions. Connaissance si possi-
ble des produits manufactu-
rés, travaux de bureau. 
Adresser offres s. chiffres 
H 2 3 I S 8 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 858 
Demande. 
Qui fabrique 
montre cylindre 
16-17 lignes bascule, bon mar-
ché? Commandes importantes. 
Offres s. chiffres H 23159 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 859 
MACHINES A SERTIR 
outillages d'ébauches, joli local, pr 
60 ouvriers ; 3 petits logements, 
grandes terrasses. Occasions, 
prix à définir. Case postale 16117, 
La Chaux-de-Fonds. 861 
C H I N E 
Pour Maisons Carlowitz & Co, 
Hambourg, Shanghai, Hong-Kong 
et China et Hope Brothers & Co, 
Shanghai, faire offres avec échant. 
à : Ernest Tolck, Léop. Rob. 78, 
La Chaux-de-Fonds. — Aucune 
offre directe. H 20082 C 277 
101* Ht 11 I 
ancre lépines et savonn. 
prêta à mettre en boites. 
Alfred ROBERT 
P a i x 107 Q 20094 c 
La Chaux-de-Fonds 641 
horloger, sortant d'une école, 
muni d'un diplôme et ayant 
2 ou 3 ans de pratique, trou-
verait à se placer avantageu-
sement dans une fabrique im-
portante, comme aide-techni-
cien. 
Ecrire s. chiffres H 23201 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 824 
A V I S 
I s T à MM. les Fabricants! 
Atelier bien installé pour la 
fabrication des s e c r e t s à 
v i s et a m é r i c a i n s en tous 
. genres. H 1666 U 
Ebauches à vis et améri-
cains d'après modèle pour 
l'exportation. 
Exécution prompte et soignée. 
Se recommande, 
ALR. KNEUSS, 
Bou jean près Bienne. 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H151Z 14 
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Com-
mission m e t a u c o n c o u r s le poste de H 30351C 
Maître de la classe de réglage 
pour jeunes filles 
T r a i t e m e n t i n i t i a l : fr. 3200. Maximum, fr. 4100. 
C l ô t u r e d u c o n c o u r s g 10 Septembre 1912. 
L e s c a h i e r s d e s c h a r g e s sont à la disposition des 
intéressés au S e c r é t a r i a t des Ecoles d'horlogerie et de 
mécanique. 
Les postulants sont priés de s'inscrire auprès du Vice-
Président de la Commission, M. N u m a Rober t -Wae l t i , 
rue du Puits 21, La C h a u x - d e - F o n d s - 855 
La place de l'article 
H 23185 C 
à HAASENSTEIN & VOGLER étant repour-
vue, je remercie les nombreuses personnes 
de leurs offres. Je conserverai certaines 
adresses pour me mettre en rapport avec 
elles, si toutefois l'essai précité ne me don-
nait pas satisfaction. Toute discrétion leur est 
assurée. ' 863 
Savonnettes à clef 
extra-soignées 
Grossiste demande montres de p r é c i s i o n en 16,18, 19 
et 20 lig. 
Offres sous chiffres H 2 3 2 9 0 C à H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 857 
D i r e c t e u r t e c h n i q u e é n e r g i q u e et de toute mora-
lité, actuellement dans importante fabrique, disposant de 
20 à 25.000 fr., désire s'intéresser dans fabrique de montres. 
Discrétion absolue. 
Ecrire sous chiffres H 23317 C à H a a s e n s t e i n A V o -
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 866 
B o n v o y a g e u r de la branche horlogerie, très expé-
rimenté H 26190 864 
cherche à représenter 
fabrique de m o n t r e s pour les p r o v i n c e s d e l ' E s t d e 
l ' A l l e m a g n e . Emil G r u n z , B r e s l a u VIII, Marthastrasse 3. 
Indes anglaises 
Commerçant horloger envoyé comme mandataire à 
BOMBAY par fabrique d'horlogerie, se chargerait d'une 
missiou pour autre maison : délégation, représentation éven-
tuelles, etc. — Adresser les offres sous chiffres H 6293 J à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 829 
Quinquets Électriques 
modernes, bras mobile en tous sens, prix très avantageux. 
Adresser les demandes à H 6291J 830 
Fabrique d'ébanches (branche électricité) 
à SONCEBOZ 
la 
est demandé par importante fabrique d'assortiments ancre, 
pour diriger exclusivement la fabrication de la fourchette 
métal et acier ; il faut- être très au courant du fraisage et 
pouvoir faire les origines. Situation stable par contrat et trai-
tement convenable. — Faire offres de suite sous chiffres 
H 23194 C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 827 
Représentation 
V o y a g e u r for t b i e n i n t r o d u i t chez t o u s l es f a b r i -
c a n t s d e s c o n t r é e s ho r logè re s e t l es V i s i t a n t r é g u l i è -
r e m e n t , a y a n t g r a n d e c o n n a i s s a n c e d e t o u s l es g e n -
r e s d e m o u v e m e n t s , bo î tes , f o u r n i t u r e s , c h e r c h e 
r e p r é s e n t a t i o n d e b o n n e f a b r i q u e d ' é b a u c h e s , b o î t e s 
a r g e n t ou m é t a l , ou p a r t i e s d é t a c h é e s d e la m o n t r e . 
E c r i r e s o u s chiffres N 23250 C à H A A S E N S T E I N 
& V O G L E R , L a Chaux -de -Fonds . 860 
II 
Dans une ville industrielle de la Suisse ro-
mande, on offre à céder, pour raison de santé, 
une fabrique d'une partie importante de la mon-
tre, jouissant d'une ancienne renommée et d'une 
nombreuse clientèle. L'établissement peut facile-
ment se t ransporter ail leurs. 
Ecrire sous chiffres H 23248 C à H AASEN 
STEIN & VOGLER, La Chaux de Fonds, 849 
Huile S I N C D O L O 
H 20014 C Qualitéextra-fine p r montres 9 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
^ b r i q u é e s L S R O S A T fils 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
Représentant 
pour le Chil i et le P é r o u 
cherche quelques bonnes mai-
sons d'horlogerie et de bijou-
terie qui lui confieraient un 
échantillonnage. Bonnes réfé-
rences. — Offres sous chiffres 
H 23231 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. i860 
Comptoir, demande termi-
neur pouvant livrer rapide-
ment, mouvements complets 
11 lignes Schild bascule avec 
cadrans et aiguilles pour être 
emboîtés. 
Offres avec prix s. H 23210C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 834 
Visiteur 
Poste de visiteur de finis-
sages, offert à personne tout 
à fait qualifiée, ayant pratique, 
capable de diriger personnel. 
Contrat, situation d'avenir. 
Offres avec références, exi-
gences, sous chiffres H 23263 C 
à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 618 
B o n o u v r i e r H15712 G 
c h e r c h e p l a c e stable pour 
commencement ou 15 octobre 
dans une ville des bords du 
lac Léman ou Suisse romande. 
Bons certificats à disposition. 
S'adresser à M. L o o s l i , 
rue de Savoie 5, Eaux-Vives, 
G e n è v e . 867 
Termineur 
de montres cylindre 10,11,12 
lignes ou grandes pièces an-
cre 18 lig., capable, cherche 
travail. Piière d'adresser of-
fres s. HI5686C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 836 
Fabr. d'Horl. 
101|2 et 10 lig. ancre 
A. Barfuss 
B i e n n e . 148 
Représentant rt 10 oo 
recommandé et qualifié offre 
ses bons offices de grande ex-
périence commerciale, plus. 
spécialement dans l'industrie 
horlogère, à maison sérieuse, 
pour la seconder sur la place 
de La Chaux-de-Fonds. Ecrire 
s. H 2 3 2 7 3 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Employé 
sérieux, actif, connaissant la 
fabrication et le commerce 
d'horlogerie, peut se procurer 
une situation lucrative et d'à-1 
venir en s'adressant par lettre 
sous chiffres H 23248 C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Très pressé. 841 
Commis "Vu 
Jeune Allemand ayant tra« 
vaille dans grandes maisons 
d'exportation d'horlogerie al-
lemandes, cherche place dans la 
région pour le l*r octobre. 
Pour renseignements, s'a* 
dresser chez M. A. Châtelain, 
Temple-Allemand 107-bis, La 
Chaux-de-Fonds. H15691C 839 
Qui peut livrer 
rapidement ? 
P1 
argent, cyl. et ancre, 9, 10 
et 11 l i g , ainsi que mêmes 
mouvements pour boîtes or. 
Envoyer échantillons et prix 
pour commandes régulières et 
par grosses. H 23212 G 837 
Fabrique Invicta, 
Fils de R. PICARD & Cie, 
La Chaux-de-Fonds. 
Occasion! 
A vendre, faute d'emploi, 
quelques douzaines d'ébau-
ches Court, lépines, ancre, 
10 lig.. à tirette, modernes, 
cédés à prix très avantageux. 
Ecrire s. chiffres H15714 C 
à h a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 860 
